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Sum拙 ary
The United Nations does not calculate the Human D巴velopmentIndex (HDI)， Gender-related Devel-
opment Index (GDI) and Gender Empowerment Measure (GEM) for Taiwan because Taiwan is not a 
member of the United Nations. Instead， the Taiwanese govemment calculates these values itself by using 
th巴samemethod as the United Nations. Taiwan's values exc田 dthose of other Asian countries. How-
ever， the Taiwanese GEM value is less than those of other advanced countries. Many gend巴rdiscrimina伺
tions stil remain in Taiwanese society 
Taiwanese soci巴tyalready r巴achedaging society in 1993. And this society will reach aged society 
in 2018， but the society itself is rapidly aging. If this society becomes an ag巴dsociety that stil has gen聞
der issues， itwill have various problems caused by gender issues in near future. Therefore， this paper at悶
tempts to analyze previous studies to examine the Taiwanese gender issue. 
There are some gender differ巴ncesconcerning family roles in Taiwanes巴society.These differ巴nces
are due to differences in educational background. The women with a high education level have jobs，組d
continue to work aft巴rm紅riage.But the women with a low巴ducationlevel don't hav巴jobs，and they 
have to tak，巴careof household work. In addition， the women of productive population believe household 
work is a burden. And the number of women believe this burden increases as they age. 
This productive population will be an aged population within several decades. If gender issues re-
main in Taiwanes巴society，and the productive population becomes an aged population that re凶 nsthese 
gend巴rissues， Taiwanese society will have various problems relating to gender in the future. 











台湾は国連に加盟していないことから，“HUMANDEVELOPMENT REPORT 2005" (UNDP， 
2005)における HumanDevelopment Index (以下HDIとする)， Gender-related Development lndex 
(以下GDIとする)， Gender Empowerment Measure (以下GEMとする)1の数値は算出されてい
ない.しかし，台湾政府の行政院主計所が，国連と同じ手法を用い，これらの数値を独自に算
出している.その値に基づけば， 20∞年時点における台湾の HDIは算出されていれば23位
(HDl値:0.891)， GDI は23位 (GDI値:0.888)， GEMは20位 (GEM値:0.646)である.




















台湾政府発表 12004年図人零歳平均絵命佑測結果摘要J(2005) によれば， 2004年の台湾に
1“HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2005"によれば， HDIはHumanDevelopment lndex (人間開発










































台湾の雇用者数は， 2005年3月の時点で10，305人である. 1997年9，432人， 1998年9，546人，













商暦 15~24歳 25~34歳 35~44歳 45~54歳 55-64歳 65歳以ヒ 合計
1995年 3.6 15.4 21. 7 22.3 29.1 7.9 100 
1996年 3.5 14.3 22.3 22.9 29.5 7.6 100 
1997年 3.1 13.1 21. 3 23.7 30.6 8.4 100 
1998年 2.7 12.2 20.9 24.2 30.8 9.3 100 
1999年 2.8 12.3 20.5 24.9 30.4 9.2 100 
20α)年 2.8 11. 6 20.6 26.0 29.2 9.9 100 
2001年 2. 7 1. 1 20.3 26.5 28.5 10.8 100 
2∞2年 2.6 10.1 19.7 27.0 28.3 12.3 100 
2003年 2.2 9.5 20.3 27.8 27.4 12.7 100 
2004年 1.9 9.5 19.9 27.7 27.6 13.3 100 
2005年1月 2.0 9.1 21. 3 26.0 28.5 13.0 100 






























15~29歳 30~39歳 40~49出量 50~64歳 65歳以上
1990年 100 100 100 100 1∞ l∞ 
夫の学歴の方が妻にi七べ主主い 32.2 38.5 40.6 47.3 48.4 42.2 
夫婦の学歴は同等 51.4 47.2 50.9 46.0 46.1 47.8 
妻の学歴の方が夫に比べ商い 16.4 14.3 8.5 6.8 5.5 10.0 
20oo1f- 100 100 100 100 100 100 
夫の学肢の方が主義に比べ高い 21. 5 30.9 37.8 41. 7 49.2 38.5 
夫婦の学!出土問等 58.9 51. 6 47.0 49.5 44.3 48.7 
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